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Case of the Month #152
Michael S. Bristow, MD*, Stephen Poplawski, MD, David Lautner, FRCPC,
Grant Brunet, FRCPC
Department of Diagnostic Imaging, Foothills Medical Centre, Calgary, Alberta, CanadaClinical Presentation
A 28-year-old woman presented with a 1-year history of
epigastric pain accompanied by vague abdominal, lower
back, and left upper flank pain. A lumbar spine radiograph
showed a 6- to 7-cm linear calcification in the abdomen. One
year later an ultrasound revealed a solid, uniformly hypo-
Figure 1. Axial computed tomography of the abdomen shows calcification of
the cystic mass (arrow).
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doi:10.1016/j.carj.2009.02.029echoic mass measuring 8.4  8.9  7.7 cm situated superior
to the left kidney and inferior to the spleen. The mass had an
echogenic margin corresponding to calcification and no
increased vascularity identified with Doppler. Subsequently,
the patient had computed tomography (CT) imaging of the
abdomen and pelvis with oral and intravenous contrast,
shown in Figures 1 through 4.
Figure 2. Axial computed tomography of the abdomen shows nodular
components of the cystic mass (arrow).All rights reserved.
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cystic mass is seen displacing the kidney inferiorly (arrow).
Figure 4. Coronal reformat of computed tomography of the abdomen. The
pancreas is displaced superiorly (arrow) and fat density material is observed
medially (open arrow).Case #152
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